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C. Biicherschau. 
]Sin Beitrag ziir Frage der Verflilschung der Lebensinittel in 
der Stadt Dresden. Zusammenstellung einer Anznhl Unter- 
suchungen von Lebensmitteln ~ ausgefuhrt im Jahre 1877 
im offentlichen chemischen Laboratorium von Dr. E. Geiss- 
ler. Dresden. Verlag der Koniglichen Hofbuchhandlung 
von H. Burdach-Warnatz und Lehmann - 1878. 
Wie der Titel sagt, umfasst das Schriftchen eine Anzahl von Unter- 
suchungsresultaten der Lehens - und Genussmittel, wie Wasser, Wein, Bier, 
Alilch, Butter, Mehl nnd Backwnaren, Gewiirze, sowie Untersuchungen 
und Beurtbeilungen von Soda, Geheimrnitteln und verschiedenen der Tech- 
nik entnommeuen , die Gesundheit moglicherweise schadigenden Gegen- 
st6nden. 
Es ist die Veroffentlichung dieser Notizen um go freudiger zu begrussen, 
weil sie einestheils werthvolles Material zur Untersuchung und Beurthei- 
lung dieser Gegenstande liefert, anderntheils nber auch dem Publikum 
Aufschluss giebt, wieweit sich derartige Fiilschungen erstrecken. 
Es diirtte desshalb wiinschenswerth erscheinen, wenn mehr offentliche 
Laboratorien dem lobeuawerthen Beispiele des Herrn Dr. Geissler in 
Heeug auf Veroffentlichung derartiger ltesultate folgten, und sei sowohl 
deni Publikum wie Apothekeru, Aerzten und Chemikern das Schriftchen 
iingelegentlichst empfohlen. 
Die Tabellen iiber Bier, Wein u. s. w. gebeu eineo sehr brauchbaren 
Einblick in diese einschlagenden Verhaltnisse und Verf. hat, wo irgend 
mijglich, auch belehrende Zusiitze gegeben, so dnss das Werkchen nicht 
:illein fur Apotheker, sondern auch fur Aerzte und Polizeibeamte Werth 
Iiesitzt. 
Jena. C. Stoh. 
Die Desinfectionsmittel. Von Dr. Stanislaus Mierzinski. Mit 
in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin 1878. Ver- 
lag von Julius Springer. 
E s  ist sehr merkwiirdig, dass aich eine grosse Menge des in diesem 
Buche Gesagten bereits i n  dem, zwei Jabre friiher erschienenen Werke von 
F. Fischer , die Verwerthung der stadtischen und Industrie - Abfallstoffe, 
Wort fur Wort findet. 
Das, was Fischer in den ersten Worten seiner Einleitung sagt, findet 
sich mit genau denselben Worten auch auf der ersten Seite des vorliegen- 
den Buches. Der Abschnitt Verwesung in dem Fischer’schen Werk ist 
auf Seite 4 und 5 von Mierzinski wortlich wieder gegeben. 
Ehenso kann Seite 6 von Mierzinski wortlieh bei Fischer anfgesucht 
werden, nur folgender Satz stammt nicht aus dieser Quelle: 
94 Hucherschau. 
,, Setzt man den niit Eisenvitriol behandelten Auswurfstoffen noch 
Asche, Lehm, Torf und dergl. zu , so kann man ein vortreffliches Dung- 
pulver daraus bereiten, d a s  d e n  G u a n o  i n  v i e l e n  P i i l l e n  e r s e t z e n  
k ann." 
Es wird in  dem I3uche sehr oft von ausgczeichnetem , vortrefflichem, 
sehr gutem Dunger, der da und dort abfallen 3011, gesprochen, Analysen 
des betretfendcu ausgczeichneten Material3 sind aber drgends  gegeben. 
Auf Seitc 50 und 51 bringt Mierzinski hauptsachlich die Schluss- 
worte von Fischer uber Dcsinfection. Die Zalil der Stcllen, wclche das 
vorliegende Werk ohnc Quellenangabe von anderen entnommen, licsse 
sich sicherlich noch bedeulend vermehrcn Uoch werden die angegebenen 
wold zur Charakterisirung des Buehcs gcnugen. 
Dresden. Dr. E. Geissler. 
Die Conservirnng der Tliier - und Pflanzenstoffe (Nahrungs- 
niittel etc.). Von Dr. Stanislaw Mierzinski. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnittun. Berlin, Verlag von Julius 
Springer. 
Das Werk enthalt eiue Zusammenstellung einer Menge zu dem oben- 
genannten Zwecke in Vorschlag gebrachten Verfahren , insbesondere sol- 
cher , welche sich in den letzten Wagner'schen Jahresberichten befinden. 
Yielfach sind die betreffenden Notizcn nus den gedachtcn Berichten w6rt- 
licli entnommen worden. Das ,  was Verfasser auf den Seiten 137-146 
iiber Einpokeln und Rauchern sagt, fintlet sich beinahe Wort fur W o r t  
schon i n  Hirzels Hauslexikon (Leipzig 186 I)  nnter den Artikeln ,, Ein 
salzen", ,, Ranchern ", ,,Schinken ", nur sind die Gewichtsmengen, welchc 
Hirzel in Loth und Quentchen angiebt , gewissenhaft i n  Grammc reducirt 
worden. 
Eigene Vermrhe de.; Verfassers sind in  dem Jluche nicht nieder- 
gelegt. 
Dresden. Dr. E. Geisslei. 
Jahresbericht uber die Fortschrittc der Thiercheniie redigirt 
und herausgegeben von Dr. Felix Hoppe - Seyler. Sechster 
Band uber das Jahr 1876. Wiesbaden. C. W. Kreidel's 
Verlrtg 1877. 295 S. 
Da Herr  Professor R. Maly verhindert war, den sechsten Rand des 
Jahresberichtes iiber die Portschritte der Thierchernie zu bearbeiten, 80 
hat  Herr  Prof. Felix Hoppe - Seyler vertretungsweiee die Redaction des- 
selben iibernommen; den siebenten, zu erwartenden Rand wird wieder Herr  
Prof. Maly redigiren. 
Der sechste, u m  vorliegende Band giebt gleich dem vorigen nicht 
uur eine Uebersicht uber die grosse Zahl der in1 Jahre 1876 erschienenen 
thierphysiologischen Arbeiten, sondern auch iiber die wichtigsten derselben 
Referate, die bei moglichster Hiirze, in so weit es thunlich war, mit Ver- 
meidung jeder Kri t ik  alle wichtigen, neueii Resultate scharf hervorheben. 
Gerade dicse Kiirze der Refcrate is t  ala ein besondsrer Yorzug des Jah- 
resberichtes uber die Fortschritte der Thierchernie nicht hoeh genug zu 
